









En  este  artículo  se  presentan  y  analizan  algunos  elementos  que  directa  o  indirectamente 
configuran  la  imagen  de  la  profesión  de  profesor  y  que  limitan  o  delimitan  su  quehacer.  Se 
formulan algunas preguntas abiertas que aproximan al panorama general y ayudan a vislumbrar la 
situación de los espejismos que ocultan posicionamientos políticos y económicos, dejando de lado 






tiene un gran  espectro  de  variables  e  implicaciones  tanto  para  la misma profesión  como para  el 
desarrollo social de la educación, sociedad, economía, ciencia y tecnología, así como también, para 
controlar la tendencia de gobierno e ideología. Dicha imagen tiene mucho que ver con el contexto 




inicial  y  permanente  del  profesorado,  logros  alcanzados  por  los  estudiantes,  están  en manos  del 
estado,  careciendo  de  participación  el  profesorado.  La  toma  de  decisiones  del  profesor  se 
encuentras  enmarcadas  en  el  desarrollo  y  gestión  curricular,  que  pierden  sentido  al  finalizar  el 
proceso educativo. 
Para  efecto  de  desarrollar  algunos  de  estos  aspectos  que  en  su  conjunto  constituyen  un 
intrincado sistema de elementos que configuran la  imagen de  la profesión del profesor, como eje 
articulador y visible ante  los resultados en educación, se pretende aproximar a  la situación de su 








Algunas de  las preguntas que surgen entorno a esto, que permiten  iniciar a configurar la  idea 
sobre el panorama de la profesión del profesor, no se plantean para contestarlas puntualmente ni 
para desarrollar minuciosamente en este escrito,  sino más bien para aproximarse a ellas,  son  las 




acceden  a  ser  profesores  profesionales  o  profesores,  y  por  qué?  ¿Qué  conocimiento  y  saber 
especializado debe conformar la profesión del profesor para ser profesor? 
“Una de las ideas más extendidas en la actualidad con respecto al profesorado y, a la vez, una 
de  las más polémicas  es  su  condición  de  profesional.  Ya  sea  como expresión de una  aspiración, 
como  descripción  de  las  características  del  oficio  de  enseñar,  o  como  discusión  sobre  las 







pensamiento  y  conocimiento  del  profesor  sin  su  participación  real, 




se encuentran entre  lo aspectos que mayor  influencia  tienen en  la  sociedad y en  la economía, al 










estudios  muestran  que  el  problema  está  referido  a  la  pérdida    de  su  estatuto  profesional  y  la 
consiguiente  falta  de  identidad  profesional,  no  solo  porque  objetivamente  existen  situaciones  y 














Pero  entonces,  ¿A qué se  debe  la  perdida  de  identidad de  la  profesión de  los  profesores?  de 














que  muchos  de  quienes  ingresan  en  estás  condiciones  después  de  un  tiempo  adquieran  los 
conocimientos y habilidades para posibilitar su quehacer pedagógico. En un principio van asumir la 
enseñanza de manera incierta, desprovistos del conocimiento del contenido didáctico, metodología 








profesor.  Lo  contrario  ocurre  si  un  profesor  quiere  ser  médico,  abogado,  ingeniero  sin  tener 
conocimiento o saber sobre la profesión, esto sería algo imposible. 
Ante esto, es posible señalar entonces que  la profesión de profesor en  realidad no es una es 
profesión  o  simplemente  no  esta  clarificada,  por  lo  que  se  ha  convertido  es  una  opción  laboral, 
sino  de  todas  las  profesiones  si  de  la  mayoría,  todo  profesional  que  quiera,  crea  o  tenga  la 
















"A diferencia de muchos países,  la  responsabilidad pedagógica  recae en  los profesores. 
Son ellos quienes deciden el  sistema de calificación y el material que van a utilizar, en un 




realiza  a  propósito  de  los  resultados  de  la  prueba PISA  ­Programme for  International 
Student  Assessment,  Programa  Internacional  de  Evaluación  de  Estudiantes­  en  la  cual 
Finlandia es, de 57 países, de nuevo el primer país en calidad educativa (Hurtado, 2008). 
Existe otro elemento que afecta negativamente la imagen de la profesión del profesor, este es 




estudiantil  al  siguiente  grado  escolar,  desde  preescolar  hasta  el  bachillerato,  a  través  de  este 
mecanismo  el  profesor  debe  hacer  de  lado  los  procesos  de  seguimiento  de  aprendizaje  y 
comprensión que ha hecho a los estudiantes para dejar que la norma técnica decida por él. 
En  relación  con  esto  lo  que  queda  claro  es  que:  primero  los  costos  que  representan  para  el 
estado la perdida de un año escolar por estudiante se ven reducidos (ya se esta pensando inclusive 
que se debe promocionar el 100%), segundo, se desconocen los procesos pedagógicos, didácticos 









En  este  mismo  sentido,  Carr  (1993)  pone  de  relieve  que  “aquellos  que  no  son  educadores 
profesionales –como los políticos, economistas, y empresarios­ tenderán a  interpretar y valorar  la 
calidad  en  la  enseñanza  en  términos  de  valores  ajenos  al  proceso  educativo.  Desde  sus 
perspectivas,  la educación es vista como algo que sirve a propósitos extrínsecos,  como el  interés 
nacional, las necesidades económicas de la sociedad o  las demandas del mercado de trabajo” (p. 
7). 
Es  así  pues,  como  prácticamente  no  hay  límites  para  ejercer  como  profesor,  pero  si  existen 
límites  de  eficiencia  escolar,  sin  tener  en  cuenta  que  la  educación no puede  ser vista  como una 
fabrica  de  producción  al  estilo  fordista,  en  la  que  los  estudiantes  son  la  materia  prima  y  los 
profesores  los  obreros  que  simplemente  tienen  que  cumplir  ordenes  sin  necesidad  de  pensar  o 
decidir.  Como subraya,  Torres  (1994),  al  final,  lo  que de  verdad  importa son  exclusivamente  las 








sobre  la  educación,  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  los  futuros  ciudadanos  y  ciudadanas,  sigue 
siendo de  los profesores, sean formados o no como profesionales de  la educación, y así no sean 
quienes formulen las políticas de educación. 
Esto  es  lo  que  Contreras  (1999)  plantea  como  pseudoparticipación,  se  concede  autonomía 
escolar,  pero  los  parámetros  de  las  políticas  ya  están  fijados,  otras  instancias  han  decidido  y 
planificado  todo,  hasta  las  puertas  de  la  escuela,  los  profesores  actúan,  pero  sin  capacidad  de 
intervenir "hacia arriba" para transformar las condiciones en que se les deja "autónomos". Son sólo 
obedientes funcionarios que deben resolver los problemas en los que se encuentran, tal y como se 
los han definido y con  los  recursos que  les han concedido. Su autonomía no es política,  sino  tan 
sólo de gestión. 
Este  mismo  autor  plantea  que  a  los  profesores  se  les  aumenta  su  responsabilidad,  pero  sin 
aumentar  su  poder,  más  responsabilidad  no  significa  más  poder  de  cambiar  las  cosas,  mayor 
responsabilidad  supone un mayor  deterioro  de  la  profesión  y  un mayor  rechazo  social,  al  recibir 






un  escritorio  para  legislar  de  acuerdo  a  las  políticas  económicas  e  ideológicas  del  momento,  o 

















No se puede desconocer  las capacidades de profesionales distintos a  los de  la educación pero 
tampoco se puede desconocer  la necesidad de  tener  la  formación pedagógica y didáctica para  la 
enseñanza. 
Hasta  tanto  no  se  reconozca  la  importancia  de  la  educación  para  la  sociedad,  se  seguirán 
observando situaciones como  las expresadas en este escrito y continuaremos siendo un país con 
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